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A Afluente - Revista de Letras e Linguística, da Coordenação de Letras, da 
Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal, traz no volume 3, número 9, uma 
seção temática muito atual e importante para reflexões em torno do ensino de língua 
estrangeira: Ensino-Aprendizagem de Línguas Adicionais. 
Os organizadores deste número, Prof. Dr. Fábio Marques de Souza (UEPB – 
Campina Grande), Prof. Me. José Veranildo Lopes da Costa Junior (UERN – Pau dos 
Ferros) e Prof. Me. Ronny Diógenes de Menezes (UFRN – Caicó), reuniram trabalhos 
inéditos na seção temática, na seção livre, na seção resenha, na seção produção artística e 
entrevista. Logo, os textos estão distribuídos da seguinta forma: a seção temática com três 
artigos; a seção livre com três artigos; uma resenha; uma produção artística e duas 
entrevistas. 
Agradeço a colaboração dos organizadores para que o tema abordado seja 
apresentado com qualidade e originalidade. Também agradeço a todos da comissão 
editorial envolvidos no processo de publicação e os membros da comissão consultiva. 
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